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Saint-Germain-les-Belles – Le
Martoulet
Opération préventive de diagnostic (2018)
Jean-Michel Beausoleil
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet d’extension de la zone d’activités économiques du Martoulet à Saint-Germain-
les-Belles  (Haute-Vienne),  susceptible  d’affecter  des  éléments  du  patrimoine
archéologique, est à l’origine de cette prescription. Cette intervention se place dans un
secteur encore mal connu, en limite des communes de Saint-Germain-les-Belles et de
Magnac-Bourg. L’emprise de ce projet représente une surface d’un peu plus de 9 ha,
mais la surface réellement accessible à la réalisation de ce diagnostic est de 8,56 ha.
Dans cette surface 9 sondages, d’une superficie cumulée de 6 926,93 m2 (soit 8,08 % de la
surface  de  l’emprise  archéologique  diagnostiquée),  ont  été  creusés.  D’une  manière
générale, les colluvionnements de pente se sont révélés pauvres en témoins directs et
indirects d’activités. Tous les sondages ont montré l’absence d’occupation structurée et
pérenne dans les parcelles étudiées, à l’exception de la tranchée Tr.25 qui a révélé la
présence  d’une  fosse  contenant  un  mobilier  caractéristique  des  productions
céramiques de la phase finale du premier âge du Fer (Ha D3) et du début du second
(LT A ancienne), soit les deux premiers tiers du Ve s.  av. J.-C. L’intérêt de cette fosse
réside avant tout dans sa chronologie : la collecte des matériaux céramiques de l’âge du
Fer dans son remplissage vient constituer un précieux référentiel chronologique, qui
fait encore cruellement défaut sur ce secteur, les habitats de la fin du premier et du
début  du second âge du Fer  étant  encore particulièrement mal  documentés  sur  les
marges de la bordure occidentale du Massif central. Les découvertes de fragments de
parois en torchis suggèrent la présence d’une ou plusieurs constructions (bâtiment,
sole de foyer ou parois de four) dans un environnement proche. Sur un tout autre plan,
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la fonction primaire de la fosse reste difficile à préciser. Il pourrait s’agir d’une fosse
d’extraction de matériaux argileux en raison de la nature du substrat. En dernier lieu,
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